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El  presente  trabajo de investigación  tuvo como  objetivo determinar de qué manera se 
relaciona la auditoría  tributaria preventiva con las sanciones tributarias en las empresas 
comercializadoras de prendas de vestir, distrito  San Juan de Lurigancho  2018. El diseño de 
la  investigación fue no experimental  transversal de tipo descriptivo correlacional, ha 
teniendo un enfoque cuantitativo; para determinar la población se tuvo en cuenta a 110 
empresas dedicadas al rubro de venta de prendas de vestir, se utilizó la fórmula de muestreo 
obteniendo un total de 73 empresas, que fueron utilizadas para la recolección de datos. Los 
instrumentos fueron validados y se señaló la validez y la confiabilidad  mediante la técnica 
de opinión de expertos y Alfa  Cronbach respectivamente; la técnica utilizada fue la encuesta 
y el instrumento el cuestionario, utilizando la escala  de  Likert para la medición de las dos 
variables. Se obtuvo como resultado que la auditoría  tributaría preventiva se relaciona 
significativamente con las sanciones tributarias en las empresas comercializadoras de 
prendas de vestir; utilizando el coeficiente de correlación  Rho  Spearman =  0.406, con nivel 
de significancia de 5% (p< 0.05); se pudo mostrar que la relación entre la auditoría tributaria 
y las sanciones tributarias en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, San Juan 
de Lurigancho es positiva débil; la correlación es inversamente proporcional, por 
consiguiente a mayor auditoría tributaria preventiva  menor sanciones tributarias. La  
conclusión del estudio  indica que existe correlación  lineal  significativa entre las  variables. 
 













The objective of this research work was to determine how to relate to the preventive fiscal 
audit with the tax obligations in garment trading companies in the district of San Juan de 
Lurigancho 2018. The design of the research was not an experimental cross-sectional 
investigation. correlational descriptive type, has had a quantitative approach; To determine 
the population, 110 companies dedicated to garment sales were taken into account, to the 
practice of the sampling formula to a total of 73 companies, which were used for data 
collection. The instruments were validated and validity and reliability were pointed out using 
the expert opinion technique and Alfa Cronbach respectively; The technique was based on 
the survey and the instrument, using Likert scaling to measure the two variables. It was 
obtained as a result that the tax audit was foreseen was related to the tax profits in the garment 
trading companies; Use of the Rho Spearman correlation coefficient = 0.406, with a level of 
significance of 5% (p <0.05); San Juan de Lurigancho is weak positive; The correlation is 
inversely proportional. The conclusion of the study indicates that there is a significant linear 
correlation between the variables. 
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I. INTRODUCCIÓN  
Muchas empresas se han encontrado con problemas frecuentes a la hora de 
determinar cuáles son los impuestos que les corresponde pagar y esto mucha veces es dado 
por una carencia de orientación tributaria calificada para el puesto y esto sumado a los 
muchos cambios en estas mismas normas tributarias que cada año varían por nuevas 
resoluciones decretadas por el ente de administración tributaria, esto muchas veces hace que 
el cálculo de los impuestos sean inexactos además de sumados de intereses a los que en 
cualquier revisión originan sanciones que se aplicaran a las empresas y todo ello por el 
desconocimiento de las normas vigentes. 
Hoy en día la inquietud que han generado dichas fiscalizaciones puede ser resuelta 
gracias a la aplicación de una Auditoría tributaria preventiva, puesto que al final de este 
procedimiento la empresa podrá evitar y subsanar dichas fallas tributarias en las que este 
incurriendo, con lo cual podrá evitar ser sancionada. 
Flores (2014) Menciona que “Para que una empresa pueda tener el correcto manejo 
de sus obligaciones tributarias, ya sean estas obligaciones formales u obligaciones 
sustanciales se debe aplicar un  programa de Auditoría  tributaria  preventiva”(p. 15) , es por 
tal motivo que podemos decir que gracias a su implementación ayudara a descubrir posibles 
eventualidades y además de palotear soluciones a corto plazo , lo cual si se produce una 
fiscalización esto haría que se reduzcan exponencialmente los posibles inconvenientes que 
podrían producirse por la incomprensión de las normas y descuido en el control contable de 
la  empresa. 
En especial las empresas dedicadas al comercio de prendas de vestir no han dejado 
de ser propensas a incurrir en estas fallas, puesto que luego de fiscalizaciones saltan a la vista 
los diferentes errores en los que incurren dichas empresas, estos aumentos o disminuciones 
representan inconvenientes financieros y tributarios a la hora de presentar las declaraciones 
periódicas y al calcular la renta a pagar en cada periodo, que se convierten en obligaciones 
de pago que muchas veces son difíciles de afrontar por la empresa. Es por tal razón que es 
de suma importancia el diseño e implementación de un plan de control tributario en los 
contribuyentes dedicados a la comercialización de prendas de vestir, que tengan como 
finalidad ser usadas e implementadas en sus sistema de trabajo como un instrumento esencial 
para que logren afrontar cualquier situación de inseguridad que afronte la empresa  en su 




1.1. Realidad problemática  
Actualmente en el Perú, Solo en el año 2017 se recaudó por la Superintendencia 
Nacional  de administración  tributaria  (SUNAT) el monto de 1,734 millones de soles, lo 
cual representa un 7.2% de aumento con lo referente al año 2016. Las instituciones como los 
gobiernos locales y regionales son las que resultan beneficiadas de acuerdo al artículo 4° del 
Código Tributario. Lo que ocasiona que una infracción tributaria surja es cuando se da el 
caso que un contribuyente no cumpliera con pagar al día sus impuestos, dando así el motivo 
de que este sea sancionado tributariamente. 
Localmente en el rubro de la comercialización de prendas de prendas de vestir tienen 
la obligación de efectuar sus declaraciones mensuales según lo estipula el Código Tributario 
asimismo cumplir con sus obligaciones que están conformadas por sustanciales y formales. 
Hoy en día diversas empresas realizan de forma incorrecta la emisión de 
comprobantes a la hora de realizar sus ventas , además de que realizan un incorrecto registro 
y llenado de sus libros contables lo cual genera que las declaraciones mensuales de 
impuestos muchas veces no reflejen datos reales, lo cual origina que a la hora de pagar sus 
tributos estos no sean los correctos, incurriendo en errores que en un futuro podrían ser 
sancionados con pagos de multas que la empresa no esté en posibilidad de cumplir. 
Por tal motivo la SUNAT tiene el derecho de realizar fiscalizaciones a dichas 
empresas y si se diera el caso de encontrar algunas irregularidades, esta tiene la facultad de 
imponer multas según sea el caso, cierres temporales, internamiento temporal de vehículos, 
entre otros tipos de penalidades. Y todo esto se da por la falta de información e interpretación 
de las normas, además de por falta de actualización y cursos de capacitación que son dejados 
de lado por aquellos miembros de la empresa encargados de presentar y calcular el tributo a 
pagar. 
Debido a lo descrito anteriormente, decidimos abordar como problema del presente 
trabajo de investigación ¿En qué medida la  Auditoría  Tributaria  preventiva  se  relaciona 
con  las sanciones  tributarias en  las  empresas  comercializadoras de prendas de vestir, 
distrito San Juan de Lurigancho, 2018? Puesto que el mencionado distrito, además de ser el 
distrito más extenso de Lima también es uno de los sectores emergentes en donde se 
concentran gran cantidad de empresas de la región. 
Esto se debe a que el sector comercial en estudio si bien posee un nivel importante de 




1.2. Trabajos previos  
1.2.1. Antecedentes  internacionales. 
Crespo (2015), en su tesis titulada "Infracciones y Sanciones tributarias" tesis para la 
obtención de los títulos de Abogada y el grado académico de licenciada en ciencias jurídicas 
y sociales. Estudio realizado en el país de Guatemala. El presente trabajo de investigación 
tuvo como objetivo principal plantear las diferencias que existen entre una infracción y una 
sanción, asimismo establecer las infracciones que se dan. Se llegó a la conclusión de que la 
forma de sancionar a aquellos que infrinjan las normas tributarias ha cambiado en 
comparación con  el pasado, antes existían otros métodos que incluso llegaban a atentar con 
la salud física de la persona, en cambio hoy en día gracias a las leyes que protegen  a las 
personas como lo son Los derechos Humanos, según normas promulgadas recientemente se 
ha establecido un equilibrio en las tasa que se utiliza para penalizar a los sujetos que 
incumplan o se tarden en cumplir con el pago de sus tributos que son representadas por 
sanciones e infracciones tributarias. 
Rodríguez y Rodríguez (2017), en su tesis titulada: “Propuesta programa de 
Auditoría tributaria para empresas de servicios temporales de empleo, estudio de caso, 
Laboramos S.A.S” tesis para obtener el título de Gerente Tributario, el presente trabajo se 
realizó a nivel descriptivo, teniendo un enfoque cualitativo; el instrumento utilizado fue el 
cuestionario. El objetivo central del trabajo de investigación tuvo como meta orientar a los 
dueños de empresas a poder implementar un plan de control preventivo tributario en sus 
empresas de servicios y gracias a esto puedan realizar una previsión de futuros problemas a 
la hora de declarar sus impuestos, además de mostrar las ventajas de dicho plan en las 
empresas de dicho sector. Como conclusión se obtuvo: permitió que las acciones que sean 
tomadas por los directivos de las empresas se encuentren dentro de lo estipulado por ley y 
por lo contario no las infrinjan por alguna mala información, además de encontrar errores 
cometidos que puedan ser solucionados antes de que estas se conviertan a multas que la 
empresa no pueda costear, puesto que son gastos no previstos, ocasionando que esta tenga 
perdidas económicas innecesarias, que pudieron haber sido evitadas si la empresa hubiera 
prestado más atención al control en el pago de sus impuestos. 
1.2.2. Antecedentes nacionales. 
Mamani (2016), en su tesis titulada: “Impacto de la Auditoría tributaria preventiva 




fue poder medir el efecto de la Auditoría tributaria preventiva a la hora de reducir las 
sanciones tributarias en los contribuyentes pertenecientes al sector de inversiones EIRL de 
la ciudad de Juliaca, pertenecientes al departamento de Puno, durante el periodo 2014. Se 
utilizó una metodología de tipo descriptivo, además de que las empresas que conformaron 
su población estuvo compuesta por los trabajadores operativos que se encontraban en el ente 
económico; la técnica e instrumento utilizados fueron la encuesta y el cuestionario efectuado 
a 8 personas que conformaron la población. Se llegó a la  conclusión que la implementación 
de un adecuado plan de control tributario en empresas que no estén llevando su contabilidad 
adecuadamente según rige la ley y la normatividad vigente puede crear conciencia de lo 
perjudicial tanto para la empresa como para el colectivo el no cumplimiento adecuado de 
pago de impuestos correspondientes según sea el caso. 
Aliaga (2017), en su tesis titulada: “La auditoría Tributaria preventiva y las sanciones 
tributarias que aplica la SUNAT a los contribuyentes del régimen general del impuesto a la 
renta en el distrito de Huánuco, periodo 2016”.Tesis realizada con el fin de obtener el grado 
académico de maestra en contabilidad incluyendo en la especialidad en Auditoría y 
Tributación. El objetivo de la tesis fue determinar de qué forma un adecuado plan de 
prevención tributaria disminuye las futuras fallas tributarias que ante cualquier fiscalización 
por la SUNAT, esta podría aplicar a la empresa si encuentra alguna irregularidad en las 
empresas pertenecientes al régimen general del impuesto a la renta en el Distrito de Huánuco. 
Esta investigación fue de enfoque cualitativo con un nivel descriptivo explicativo y se utilizó 
el cuestionario de preguntas como un medio de medición. Estudio realizado en la localidad 
de Huánuco, Perú. Como conclusión se obtuvo: Que la Auditoría Tributaria Preventiva 
disminuye las infracciones que puedan ser efectuadas por el ente regulador de impuestos, 
como lo es la SUNAT, en el departamento de Huánuco, puesto que al realizarse una 
verificación sobre el correcto cumplimiento a la hora del cálculo y pago de los impuestos 
correspondientes del periodo, se realiza la verificación en el correcto pago de los impuestos 
generados por dichas declaraciones, además de poder evitar ser multados y sancionados 
drásticamente en fiscalizaciones. 
Chinguel y Guzman (2017), en su tesis titulada “Auditoría Tributaria preventiva 
como mecanismo para evitar posibles infracciones y sanciones tributarias en la empresa 
ECOVIVE S.A.C. para el ejercicio fiscal 2016”, trabajo de investigación realizado con el fin 




alcance descriptivo y aplicativo. Estudio realizado en la localidad peruana de Pimentel. El 
objetivo de la tesis fue mostrar que implementando un plan de Auditoria tributaria como una 
herramienta se puede advertir sanciones fiscales de la Empresa ECOVIVE S.A.C. Como 
conclusión se obtuvo: La Auditoría empieza por la fase de planeación, es por tal motivo que 
se consignaron procedimientos que han sido aplicados durante el desarrollo de la 
investigación, asimismo se aplicó la Auditoría tributaria preventiva, permitiendo que esta 
logre identificar errores cometidos, con lo cual se pueda emplear medidas correctivas para 
subsanarlas antes de cualquier notificación del ente regulador; asimismo asegura el 
cumplimiento de normativas contables, políticas y reglamentos vigentes. 
Nuñez (2014), en su tesis titulada “Diseño de un programa de Auditoría tributaria 
preventiva IGV-Renta para empresas comercializadoras de combustible líquido en la ciudad 
de Chiclayo”, tesis para obtener el título de Contador. La presente tesis se realizó teniendo 
en cuenta el enfoque Cualitativo – Cuantitativo. Utilizando como instrumento la encuesta 
aplicada a 30 contribuyentes pertenecientes dicha comunidad que fueron elegidas de manera 
general. El objetivo principal fue plantear e implementar un plan de Auditoría tributaria con 
el fin de prevenir y mitigar futuras contingencias que puedan ser ocasionadas por una mala 
administración en el pago de impuestos. Llegando a la conclusión de que la implementación 
de un plan de control tributario en las declaraciones de los impuestos como lo es el IGV y 
Renta, posibilita encontrar por adelantado las futuras infracciones en las que este incidir la 
empresa lo cual minimiza que en un futuro si se diera alguna fiscalización esta no presente 
inconvenientes al verificar sus declaraciones de impuestos. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Auditoría tributaria preventiva. 
La Auditoría tributaria se remonta desde tiempos de la edad media, y esta surge como 
un procedimiento de control por parte de los comerciantes con el fin de reducir fraudes y 
errores a la hora de realizar sus transacciones económicas. En la edad moderna la Auditoría 
tributaria es remontada como un instrumento de detección de fraudes y errores, estableciendo 
un nuevo concepto utilizado por las empresas que deseen implementar un sistema 
independiente de control. Se inspecciona la realidad tributaria en la cual el contribuyente, 
con el fin de comprobar la realización y cumplimiento de  los deberes tributarios del ente 




Son un grupo de procedimientos que realizan las empresas, esto ayuda a corroborar 
que se cumplan las obligaciones tributarias que tiene el ente económico, ya sea en la 
declaración de sus impuestos como también en el pago oportuno de dichos montos, 
dichos procedimientos son realizados por un auditor, que puede ser perteneciente a 
la empresa o ajeno a esta, según sean las disposiciones del gerente o el personal 
encargado. (Flores, 2014, p. 8).  
El objetivo de este procedimiento es comprobar que lo declarado por la empresa sea 
información verdadera y además de que estas cuenten con documentación sustentatoria que 
la respalde en cualquier fiscalización; así también como todas las transacciones económicas 
realizadas deben de ser debidamente justificadas, ya sea de compra o venta u otras 
transacciones que se realizó a nombre de la empresa. También es conocida como auditoría 
independiente que puede ser efectuado por un auditor. 
Según Flores (2014) 
Es una investigación de la condición tributaria de la empresa con el fin de detectar 
falencias contables y administrativas en un cierto periodo determinado, que podrían 
originar riesgos tributarios en el desempeño de la empresa, por consiguiente también 
puede disminuir sanciones tributarias y evitar el no cumplimiento de los deberes 
tributarios, ya que este es un medio que apoya y controla, verificando y ofreciendo 
seguridad ante una fiscalización por parte de la SUNAT. (p. 10) 
Durante un periodo correspondiente la implementación de un plan de control 
tributario facilitara disminuir y evitar que la empresa incurra en infracciones tributarias, 
siendo este su primer objetivo, antes de que sea detectado por la SUNAT. Según Alarcón 
(2014), sea asegura de que la documentación según lo que rige la ley de comprobantes de 
pago sea emitida correctamente, además de que se encarga de revisar que los libros contables 
sean legalizados correctamente por notario. 
Otro objetivo se centra en verificar que cada declaración del PDT este sustentado con 
documentos que puedan avalarlos en cualquier fiscalización, además de que hayan sido 
realizados según cronograma establecido, en adición verifica que el cálculo de los impuestos 
sea el correcto, asegurándose que hayan sido aplicados correctamente según las normativas 




Con lo cual podemos aseverar que la Auditoría tributaria preventiva tiene como unos 
de sus objetivos esenciales es disminuir las sanciones que podrían ser aplicadas a la empresa, 
asegurarse de revisar si estos se llevan de la forma adecuada según a las normas establecidas 
y forma oportuna, lo cual permita que la empresa este menos propensa a ser acreedora de 
sanciones tributarias que a la larga podrían significar un gasto que el contribuyente no pueda 
afrontar, puesto que no fue un gasto planeado y si se diera el caso de encontrar errores, este 
tendría la oportunidad de subsanarlos voluntariamente antes de algún tipo de aviso por parte 
del ente regulador de impuestos, beneficiándose con descuentos hasta de un 90 %, según el 
cuadro de gradualidades establecido por el ente fiscalizador y vigentes según el periodo en 
el que se cometió la falta. 
1.3.1.1. Obligaciones formales. 
Esta clase de obligaciones tributarias permiten que la administración verifique el 
debido cumplimiento de las empresas a la hora de declarar sus impuestos, contribuciones y 
tasas, originando deudas que deben de ser pagadas  oportunamente con el fin de evitar pagar 
intereses extras, y de esta manera también se verifica que las obligaciones sustanciales sean 
cumplidas. (Rueda, 2017). 
Este tipo de obligaciones incentiva a las empresas a estar inscritas en el Régimen 
Único de Contribuyente (RUC), informar los datos fiscales de la empresa como lo es el 
domicilio fiscal, calcular y declarar los impuestos en las fechas determinadas de 
vencimiento, además de al realizarse una venta, los comprobantes de pago sean emitidos 
sustentando la transacción. La empresa asimismo debe exigir facturas por las compras 
realizadas a nombre de la empresa siempre y cuando estas estén relacionadas con el rubro 
de comercialización de esta además de que se encarga de respaldar el traslado de mercadería 
y de los bienes, siempre y cuando estas cuenten con la documentación necesaria que debe 
de ser registrada en los libros contables. 
1.3.1.1.1. Emitir comprobantes de pago. 
Se origina posterior a la venta de un bien o servicio, se puede hacer entregas de 
tickets, boletas, facturas, etc., siendo esta disponibilidad de la empresa, pudiendo ser 




Al momento de efectuar transacciones de algún bien o servicio, esto ocasiona que se 
debe de registrar dicha operación de forma adecuada en los registros contables que permitan 
corroborar la fiabilidad de dicha transacción. Hoy en día por medio de la tecnología existen 
diversos métodos que facilitan sus emisión, estos pueden ser manuales, electrónicos 
(mediante el portal de la SUNAT), o mediante la adquisición de un sistema privado de 
facturación electrónica, todo ello dependiendo de la características y necesidades de cada 
empresa. 
Además, (Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo, 2014), afirman al 
respecto“[…], el proveedor que efectué alguna venta debe ser el encargado y obligado a 
emitir al cliente un comprobante de pago que avale dicha transacción.” Esto se traduce a que 
después de ser emitido, dicho comprobante tiene que ser entregado al cliente. 
1.3.1.1.2. Llevar libros contables. 
En este caso dependerá del régimen en el que este acogido la empresa, sea esta 
persona natural o persona jurídica, puesto que no todas las empresas en general están 
obligados a llevar y presentar la misma cantidad de libros contables, por lo cual se 
diferenciara de acuerdo al régimen tributario que este acogido. 
Como primer ejemplo se tiene a las empresas dentro del régimen Nuevo Régimen 
Único Simplificado, ellos no tendrán el deber de presentar mensual el Programa de 
declaración Telemática (PDT) con la declaración de sus impuestos. En cambio, los 
contribuyentes que se registraron dentro del Régimen Especial de Renta, solo tienen el deber 
de mantener registros de ventas y compras, además de la presentación mensual del PDT 621 
(El Peruano, Decreto Legislativo N° 1270). 
Los contribuyentes que tengan empresas pertenecientes al régimen MYPE tributario 
y tengan de ingresos hasta 300 Unidades impositivas tributarias están obligadas por ley a 
llevar libros contables de ventas y compras mensualmente En cambio aquellas empresas que 
pertenezcan al régimen general con ingresos de 150 a 500 unidades impositivas tributarias 






1.3.1.1.3. Presentar declaraciones tributarias. 
El artículo 88° del Código Tributario hace referencia al grupo de datos que son 
enviados al organismo de Administración tributaria y que debe cumplir ciertas regulaciones 
que son estipuladas por ley. 
Según el tipo de declaraciones están conformadas por dos clases, siendo la primera 
las declaraciones determinativas que es cuando el contribuyente genera el Programa de 
Declaración Telemática 621 IGV-renta mensual, con el fin de determinar el impuesto a pagar 
en dicho periodo. 
La segunda clase de declaración lo conforma  las declaraciones informativas, que es 
cuando el contribuyente brinda la información de sus transacciones ya sean compras y ventas 
según sea solicitado por el organismo de fiscalización tributaria, como ejemplo se tiene el 
DAOT, lo cual permite facilitar el cruce de información presentada tanto por el comprador 
como por el vendedor. 
1.3.1.1.4. Permitir el control de SUNAT. 
La SUNAT, entre otras de sus deberes, puede fiscalizar a las empresas que más crea 
conveniente (Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo, 2014, p. 1176), afirma que “La 
administración tributaria tiene la potestad de controlar y fiscalizar las actividades de compra 
o venta de la empresa además precisa que el contribuyente está obligado a permitir dicho 
control facilitando la información y documentación que sea necesaria.” 
1.3.1.2. Obligaciones Sustanciales. 
Las obligaciones sustanciales se generan automáticamente después de cumplir con 
las obligaciones formales, por lo cual podemos decir que es el cumplimiento oportuno en el 
pago de los impuestos, que dieron como resultado al presentar las declaraciones. 
Así mismo las retenciones realizadas por empresas designadas por el estado, deben 
ser pagadas oportunamente, según lo dispuesto por ley, así por consiguiente se debe de pagar 





1.3.1.2.1. Pagar impuestos. 
Se traduce en la obligación del contribuyente al cumplir con el pago de sus tributos, 
siendo esta una de las principales obligaciones sustanciales. Siendo el IGV  y Renta los pagos 
más generales que se realizan.  
La determinación tributaria debe ser realizada por el propio contribuyente y esta debe 
de tener sustento mediante comprobantes, para que el cálculo de la determinación tributaria 
sea la correcta y no se incurra en omisiones que puedan generar futuras sanciones impuestas 
por el organismo regulador. En porcentajes dicho pago debe estar compuesto por una tasa 
del 16% más el 2%, en el caso del IGV, haciendo un total del 18%. 
En cambio, para calcular el pago, varían dependiendo al régimen en el que este 
acogido la empresa, siendo el Régimen general 1.5% de sus ventas, Régimen especial 
igualmente el 1.5% de sus ventas y el ultimo régimen creado que es el MYPE, con un 1% 
de sus ventas, según el decreto legislativo N° 1269 creado especialmente para el régimen 
MYPE tributario. 
1.3.1.2.2. Pagar retenciones. 
Las empresas son elegidas agentes de retención por la SUNAT, de acuerdo a su nivel 
de ingreso. Estos agentes de retención cada vez que realicen una compra tienen el deber de 
realizar una retención que es una parte del Impuesto General a las Ventas (IGV) en cada una 
de sus transacciones económicas, esto con el fin de ser entregado a la SUNAT, 
posteriormente. 
Las designaciones de agente de retención, son de acuerdo al criterio del ente 
regulador, por lo cual si se llega a una constatación de que algunas empresas ya sean por las 
actividades que realiza o por cómo está posicionada en el mercado pueden ser dedignadas 
como tal, sin embargo, si después de un cruce de información se demostrara que no ha 
cumplido con sus obligaciones, esta tendría que pagar una multa del 50% del tributo que se 






1.3.1.2.3. Pagar percepciones. 
Los agentes de percepción son otra clase de contribuyentes, por lo general las 
empresas que venden combustible y otros productos derivados del petróleo así también 
pueden incluir a empresas importadoras. Estos agentes de percepción igualmente son 
designados por la SUNAT y tienen la obligación de adicionar un 2% sobre el precio de venta 
al final de la factura, el cual deberá ser pagado por el cliente, y así estos podrán hacer uso 
como crédito fiscal al momento de presentar sus declaraciones de impuestos. 
El porcentaje que se adiciono a la factura deberá ser pagado obligadamente por el 
agente de percepción al ente regulador tributario, mientras que el cliente tendrá la obligación 
sustancial de pagarlo en la factura que se le fue emitida. 
1.3.1.2.4. Depositar detracciones. 
El Sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT), tiene su origen en el decreto 
legislativo N° 940. El propósito de este sistema es que la empresa tenga la capacidad de 
pagar sus tributos, ya sean estos impuestos, multas u otras sanciones. En este caso la 
obligación sustancial o de pagar es adquirida por la empresa obligada a efectuar el depósito 
de la detracción en número de cuenta perteneciente solo y exclusivamente en el Banco de la 
Nación y a nombre del representante general de la empresa, ya sea por la adquisición de un 
servicio o bienes sujetos a detracción decretadas por ley. 
1.3.2. Sanciones tributarias. 
El concepto de Sanción tributaria se dio origen principalmente en el código tributario, 
Siendo este aprobado por ley en el decreto supremo N° 263-H, en el año 1966. Según el 
Artículo 166° del código tributario. La SUNAT posee la facultad, que si la empresa o persona 
natural hayan incurrido en una falta o infracción, tienen la autoridad de sancionarlas. Las 
sanciones tributarias son penalidades que se originan al incidir repetitivamente en una 
infracción tributaria, tiene como primer propósito prevenir que las empresas incidan en 
errores al momento del cálculo de impuestos a pagar, puesto que si esto sucediera se 
originarían multas que deberían ser pagadas oportunamente y si la empresa eludiera su 
responsabilidad, también debería de pagar los intereses correspondientes, dichas sanciones 





Las gradualidades de dichas multas se delimitan en base de la UIT perteneciente al 
año en el que se incurrió con la falta del periodo. 
1.3.2.1. Infracciones tributarias 
Según Flores (2014) “la infracción tributaria es la violación a las normas jurídicas 
que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales”. Esto se traduce como 
un incumplimiento directo de la normativa vigente ocasionando que sea acreedor de una 
sanción por la SUNAT. 
Así mismo Flores (2014), indica que “las infracciones tributarias se pueden dividir 
en dos, una es la obligación formal y la segunda es la obligación sustancial”. 
Cuando nos referimos al incumplimiento de una infracción sustancial, dicho 
concepto surge cuando el contribuyente 
1.3.2.1.1. Reclamar documentos por compras efectuadas. 
En el siguiente artículo se describe lo establecido en el decreto supremo N°133. El 
cual hace mención a las diferentes infracciones que se atribuyen a los contribuyentes 
pertenecientes al Registro Único de Contribuyentes (RUC) y no entreguen comprobantes de 
pago a la hora de realizar cualquier transacción económica o no emitir el comprobante 
debidamente según reglamento, la SUNAT podría sancionarlos, para su ejecución se cuenta 
con diferentes tipos, entre ellas se tiene las multas o en todo caso el cierre temporal del 
establecimiento. 
Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo (2014), mencionan que si la empresa 
no emite el comprobante a la hora de concretar una operación comercial, esto se traduce a 
que inmediatamente la empresa incurre en una infracción tributaria, Por consecuencia esta 
también estaría incurriendo en otra infracción y de sus obligaciones formales como lo es 
declarar sus impuestos. 
1.3.2.1.2. Llevar registros contables. 
Existen diferentes infracciones relacionadas al llevado y registro de libros contables, 
dependiendo al régimen al que la empresa este acogido, puesto que a pesar de estar obligados 




tiempo de conservación, legalización actualizados hasta el periodo actual, ante cualquier 
fiscalización, esta tendría la potestad de sancionarla. 
Dichas sanciones son determinadas de acuerdo a los ingresos netos que perciba la 
empresa en el periodo en que incurrió la falta, para aquellas pertenecientes al régimen MYPE 
tributario, la tasa mínima es del 0.2%, llegando a una tasa máxima de 0.6% y a lo cual se le 
adicionara el 1.2% mensualmente por concepto de intereses. 
1.3.2.1.3. Declarar impuestos mensuales. 
Las empresas están obligadas por ley a presentar sus declaraciones mensuales, en los 
cuales informe el monto de sus ingresos y egresos durante el periodo transcurrido y si el 
contribuyente no cumpliera con lo antes mencionado, el ente regulador tributario tendría la 
potestad de sancionarlo de acuerdo a la normativa vigente. 
Para determinar el monto de una sanción se utilizara de base la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT). En este caso las variaciones surgirán dependiendo si la empresa se 
encuentra acogido al Régimen General o al régimen MYPE tributario, con la cual la tasa 
sería menor representando solo el 30% de la UIT. 
Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo (2014), para que la SUNAT corrobore 
que la empresa está pagando oportunamente sus impuestos, la administración tributaria ha 
creado formularios que deben ser mandados con el fin de calcular el monto correcto de 
impuestos. Si se diera el caso en que el contribuyente no ha presentado su información vía 
electrónica o mediante el portar de declaraciones de la SUNAT, este incurriría en una 
infracción. 
1.3.2.1.4. Fiscalización de la SUNAT. 
Robles, Ruiz de Castilla, Villanueva y Bravo (2014), manifiestan que aquellos que 
tengan la obligación de retener o percibir el IGV, y dicho fuera el caso no cumplen con su 
responsabilidad en el tiempo oportuno, al momento la empresa estaría incurriendo en una 
falta que se traduciría en una sanción tributaria lo cual puede generar que esta sea multada 





1.3.2.2. Tipos de sanciones. 
Si la empresa incurre en alguna infracción, el ente regulador tributario está en su 
derecho  y deber de sancionar al contribuyente y pueden estar clasificadas en diferentes tipos 
de multas según el grado de la infracción y escalas establecidas por el ente regulador de 
tributos. 
Dichas sanciones son aplicadas de acuerdo a tablas establecidas, y estas se dividen 
en tres, la primera para  los  contribuyentes del Régimen  General  y los acogidos al  Régimen   
MYPE, también a las empresas que se encuentran dentro del Régimen Especial y por último 
se encuentra aquellas personas o entidades acogidas al Nuevo Régimen Único de 
Contribuyentes. 
1.3.2.2.1. Multa. 
Se traduce como el desembolso de efectivo, esto por consecuencia de una infracción 
tributaria producida en un cierto tiempo. En consecuencia la empresa deberá de realizar un 
pago, a causa de haber incurrido en una infracción tributaria. Dichas multas se calculan en 
base a la UIT vigente en el periodo que se incurrió en la falta y a los ingresos netos percibidos 
por la empresa. 
1.3.2.2.2. Comiso de bienes. 
Según el Artículo 184° del  Código Tributario (como se citó en Rueda, 2017) Según 
el mencionado artículo, hace referencia a comiso de bienes cuando el ente regulador 
fiscalizador detecta irregularidades a la hora del transporte de los bienes, para esto el 
fiscalizador deberá de redactar un acta probatoria en el lugar que se realizó el comiso o en 
el lugar que serán depositados los bienes o en todo caso donde el agente fiscalizador 
considere necesario, esto solo en casos especiales. 
Cuando se comete la infracción de no trasladar los bienes o mercaderías que sean 
sustentados por documentos que verifiquen ser de legítima propiedad del contribuyente. La 
empresa deberá de realizar diferentes trámites que le permitan su devolución en un 
determinado periodo de tiempo que podría agilizarse dependiendo del tipo de producto 
decomisado siendo estos perecibles o de otros tipos, además de cumplir con pago adicionales 




1.3.2.2.3. Internamiento temporal de vehículos. 
Según el Artículo 182° del  Código Tributario (como se citó en  Rueda, 2017). 
Consiste  en el  ingreso de los vehículos a  los  depósitos de la SUNAT. Esta sanción es 
aplicada cuando se movilizan bienes sin ningún comprobante que avale la pertenencia legal, 
además de que el transportista no cuente con documentos de traslado de la mercadería. 
Con el fin de evitar ser multado con esta infracción, el conductor o en todo caso 
responsable del vehículo debe presentar documentación que sustente que es dueño o 
responsable del vehículo y si este no fuera el caso el fiscalizador está en su derecho de emitir 
una Resolución de Internamiento, lo cual de alguna manera terminara afectando a la 
empresa. 
1.3.2.2.4. Cierre temporal de establecimiento. 
Según el  Artículo 183° del  Código Tributario (como  se citó en  Rueda, 2017) Esta 
infracción surge cuando las empresas no emiten un comprobante de pago a sus clientes al 
realizar cualquier operación de venta, esto es considerado como una falta puesto que a la 
hora de declarar impuestos esos ingresos no serían considerados, por lo cual se pagarían 
menos impuestos. 
En las fiscalizaciones realizadas por la SUNAT, se encontrarán con discordancias a 
la hora de verificar la emisión de comprobantes de pago por cada venta realizada, este caso 
originaría este tipo de sanción.  
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general. 
¿De qué manera se relaciona la Auditoría  tributaria  preventiva con las sanciones 
tributarias en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 




¿De qué  manera  se relaciona la Auditoría  tributaria  preventiva con las infracciones 
tributarias en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho 2018? 
¿De qué  manera se relaciona la Auditoría tributaria preventiva con los tipos de 
sanciones en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho 2018? 
¿De qué  manera se relaciona las sanciones tributarias con las obligaciones formales 
en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho 
2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Este tema fue relevante debido a que en la actualidad que vivimos siendo este un 
entorno altamente tecnológico, competitivo y cambiante, esto conlleva que el empresario de 
una empresa en pleno crecimiento económico descuide la parte tributaria y no cumpla con 
sus obligaciones, sin embargo, lo más recomendable es que las decisiones en el ámbito de la 
tributación deben tomarse después de un estudio de los requisitos que son exigidos según las 
normativas vigente, con lo cual se pueda realmente tener conocimiento cobre la situación 
real de la empresa. Si bien es necesario que todos los empresarios conozcan las diferentes 
formas que da la SUNAT para que estas cumplan sus obligaciones tributarias, este también 
debe informase antes de tomar cualquier decisión, puesto que estará obligado de pagar 
impuestos mensuales a favor de la sociedad y el estado. 
1.5.1. Justificación teórica. 
Criollo, (2014) indica que “(…) El propósito de esta justificación es generar reflexión 
sobre un tema académico que haya sido mencionado o investigado con anterioridad, esto 
con el fin de confrontarlo y verificar su autenticidad. Los conocimientos ya preexistentes 
son tomados de teorías ya existentes” (párr. 4). Se justifica en la necesidad que tenemos 
como estudiantes de conocer acerca del tema, no obstante a ello, en su mayoría desconocen 
la importancia de cumplir debidamente con el pago de sus impuestos, viéndose evidenciado 
en el incremento de la aplicación de las sanciones tributarias a los contribuyentes. Siendo 




empresas muchas veces desconocen de los beneficios que conllevara a la larga el estar al día 
en el cumplimiento de sus deberes tributarios. 
1.5.2. Justificación metodológica. 
Metodológicamente este trabajo se justifica puesto que se aplicara una  nueva 
herramienta. El instrumento utilizado ayudara a recoger datos que servirán de apoyo  para el 
desarrollo del presente trabajo. Además de que este fue de tipo correlacional. 
Moreno, (2013) indica al respecto “(…) indica las razones que sustentan un aporte 
por la creación o utilización de instrumentos” (párr. 10). El presente trabajo de investigación 
da como aporte a cada uno de los contribuyentes que administran sus empresas, brinda una 
idea de los beneficios de cumplir periódicamente con sus obligaciones tributarias, así como 
a conocer las consecuencias que podría traer el no cumplirlas y como a la larga puede afectar 
su situación económica. 
1.5.3. Justificación tecnológica. 
Se espera que el presente trabajo ayude a reducir los nivele en la aplicación de las 
sanciones tributarias y que contribuya a que dichas empresas no incurran en errores que 
podrían ocasiones desembolsos de dinero que no fueron planificados por la empresa lo cual 
puede generar situaciones imprevistas que esta no esté en la posición de cumplir, Según 
Andrés, A (2013). Es un diseño no experimental por que no se manipula las variables. 
Por otro lado, es fundamental señalar que el presente estudio sustentará 
estadísticamente, para el cual tomaremos una muestra en estudio y el cual arrojará datos 
estadísticos que serán calculados mediante el sistema estadístico SPSS. 
1.5.4. Justificación económica. 
Propiciara la discusión de los beneficios de la implementación de un plan de control 
tributario y dará como resultado una mayor reflexión sobre el incremento en la aplicación 
de las sanciones tributarias generadas al no cumplir adecuadamente con las obligaciones del 







1.6.1. Hipótesis  general. 
La Auditoría tributaria preventiva se relaciona significativamente con las sanciones 
tributarias en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Existen varios tipos de hipótesis, de acuerdo a Zamorano (2013), señala que “La 
hipótesis es aquella que se basa en una presunción de algo de lo investigado, (…) tratan 
sobre lo que se está investigando, no son verdaderas y al termino pueden o no verificar los 
hechos investigados” (Párr. 3), es decir que la hipótesis nos brinda una solución a favor o en 
contra concerniente al tema que pretendemos investigar. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
La Auditoría tributaria preventiva se relaciona significativamente con las 
infracciones tributarias en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San 
Juan de Lurigancho 2018. 
La Auditoría tributaria preventiva se relaciona significativamente con los tipos de 
sanciones en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Las Sanciones tributarias se relacionan significativamente con las obligaciones 
formales en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar de qué manera se relaciona la Auditoría tributaria preventiva con las 
Sanciones tributarias en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San 
Juan de Lurigancho 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 




Determinar de qué manera se relaciona la Auditoría tributaria preventiva con las 
infracciones tributarias en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San 
Juan de Lurigancho 2018. 
Determinar de qué manera se relaciona la Auditoría tributaria preventiva con los tipos 
de sanciones en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Determinar de qué manera se relaciona las sanciones tributarias con las obligaciones 













2.1. Diseño de la investigación 
2.1.1. Tipo de investigación – Aplicada. 
De acuerdo a Bernal, existen varios tipos de investigación, entre las más utilizadas 
se encuentra la investigación básica y la investigación aplicada (2010, p.120). El tipo de 
investigación se define en relación a lo que queremos investigar y las dos mencionadas que 
fueron empleadas. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), Menciona que su objetivo primordial es 
solucionar las falencias que forman parte del problema de investigación (p. 24). En resumen, 
nos permite dar posibles alternativas para remediar el problema en estudio y podremos 
realizar nuevos aportes los cuales servirán como guía para estudios posteriores. 
Por otro lado, Baena (2014) relata que la investigación aplicada, también conocida 
como práctica, utiliza información proveniente de investigaciones básicas (p. 82). Haciendo 
uso de la información recaudada por los autores, llegamos a la conclusión que el presente 
trabajo es de tipo aplicada, puesto que su finalidad es brindar alternativas de solución 
utilizando como referencia trabajos realizados con anterioridad por diversos autores, 
nacionales e internacionales. 
2.1.2. Diseño de investigación – No experimental 
Méndez, señala que el diseño de investigación “Sirve de soporte al investigador en 
el proceso de planeación del trabajo que quiere abordar en la perspectiva del conocimiento 
científico” (2012). Según lo que indica el autor, el diseño de la investigación es importante 
para que el investigador pueda adquirir las respuestas necesarias. 
Se realiza tomando como base eventos pasados, este diseño de investigación se 
clasifica de acuerdo al número de aplicaciones en transversal (la recolección de datos se 
aplica una única vez y en un periodo de tiempo) y longitudinal (la recolección de datos se 
aplica varias veces). (Hernández, et al., 2014). Con ello concluimos que posee un diseño no 
experimental, ya que observamos el comportamiento de las variables a partir de sucesos 
presentes en investigaciones anteriores y es de corte transversal porque vamos a 
estudiaremos la evolución de cada una de las variables aplicando por única vez. 






M → Simboliza las 110 empresas. 
V1 → Simboliza Auditoria tributaria preventiva. (Variable 1). 
V2 → Simboliza Sanciones tributarias. (Variable 2). 
r → Simboliza el vínculo existente entre la variable 1 y la variable 2. 
2.1.3. Por el tiempo – Corte Transversal. 
Según Hernández, et al., (2014) “Se refiere al tiempo en el cual se realiza la 
recolección de datos, siendo este el mismo en el cual se realizara el análisis y descripción de 
las variables” (p. 154). 
2.1.4. Método de Investigación – Método Hipotético Deductivo. 
Behar (2013), menciona que “este método genera conocimiento nuevo de una 
conocimiento que haya sido generado con anterioridad (…) (p.39). Existen trabajos 
anteriores que poseen las variables en estudio, y lo que se va a realizar es la comprobación 
de que dichas teorías son ciertas o han cambiado con el pasar del tiempo. 
El método que se utilizará es el hipotético – deductivo, de acuerdo a la definición de 
Behar, (2013), ya que otorga “está asociado frecuentemente con la investigación 
cuantitativa”. (P.40) Es decir, en la presente investigación vamos a escoger dicho método ya 
que es de carácter cuantitativo. 
2.1.5. Enfoque - Cuantitativo 
El enfoque es cuantitativo, de acuerdo a Hernández, et al., (2014), “Se medirá el 







Para Baena, la investigación cuantitativa es aquella que busca obtener respuestas, 
para  ello requiere  del uso de las técnicas de  recolección de datos (2014, p.62). En 
conclusión, el instrumento arrojará datos porcentuales, los cuales van a permitir analizar y 
discutir acerca del comportamiento y relación de la variable 1 y variable 2. 
2.2. Variables, operacionalización. 
2.2.1. Variables. 
Según Hernández, et al., (2014), define a la variable como “una propiedad que puede 
fluctuar y cuya observación es susceptible de medirse u observarse”. Es decir, las variables 
son elementos que se miden y están sujetos a cambios, los cuales podemos observar a lo 
largo de la investigación. 
Baena (2014), describe que las variables son conceptos que pueden ser cuantitativos 
o cualitativos, los cuales son estudiados respecto a la unidad de análisis (p.530). Es decir, la 
variable debe ser medible. 
V1: Auditoria tributaria preventiva (independiente) 
V2: Sanciones tributarias (dependiente) 
2.2.2. Operacionalización de las variables. 
Según Hernández, et al., (2014), describe al respecto que “la operacionalización se 
fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable”. Lo que nos da a 
conocer el autor es que es una herramienta que detalla cada una de las variables y 
componentes que se encuentren dentro de ella, es decir, de lo general a lo específico. 
Por su parte, Vara (2015), señala que es un proceso mediante el cual se puede conocer 
la definición de cada una de las variables y componentes que la conformen, para así poder 
medirlas cualitativa o cuantitativamente (p.284). 
2.2.2.1. Variable 1: Auditoria tributaria preventiva. 
2.2.2.1.1. Definición conceptual. 
Según Flores (2014), “Es el grupo de lineamientos que se deben de cumplir según 




de los tributos, este tipo de auditoria puede ser realizado por un personal de la empresa o 
ajeno a ella” (p. 9). 
2.2.2.1.2. Definición operacional. 
La variable posee una naturaleza cualitativa sin embargo se le dará un enfoque 
cuantitativo, es decir, es medible o cuantificable y posee dos dimensiones: Obligaciones 
formales y Obligaciones sustanciales. Las mismas que nos servirán para obtener indicadores 
medibles y poder realizar el estudio estadístico a las empresas. 
2.2.2.2. Variable 2: Sanciones tributarias. 
2.2.2.2.1. Definición conceptual. 
Según el  Código Tributario  decreto supremo N° 133 - 2013  EF, en el  artículo  166º 
Facultad sancionatoria establece que "La Administración Tributaria tiene la facultad 
discrecional  de determinar  y sancionar  administrativamente  las  infracciones tributarias." 
2.2.2.2.2. Definición operacional. 
Tiene carácter cualitativo, el cual se le dará un enfoque cuantitativo para su medición 
y se divide en dos dimensiones: Infracciones y tipos de sanciones. Se tomaron esas 
dimensiones dado que son las más exactas al momento de medir los niveles de Sanciones 










2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
Vara, indica que es el conjunto de personas a investigar y que poseen similitudes, 
esas personas representan la principal fuente de información en el trabajo de investigación 
(2015, p.221). La población no es más que un grupo de personas que tienen características 
similares y que nos van a servir para determinar la muestra. 
Baena, (2014, p.103) define a la población o universo como un conjunto de personas 
u objetos que puede ser finita (número específico de individuos) o infinita (número ilimitado 
de individuos). Resumiendo lo descrito por el autor, la población es el total de personas que 
representa nuestro lugar en estudio y es finita en el caso que se conozca la población, en el 
caso que se desconozca la población será infinita. La población está conformada por 110 
empresas. 
2.3.2. Muestra. 
Vara (2015) “La muestra (n), es el conjunto de casos extraídos de la población, 
seleccionados por algún método racional, siempre parte de la población” (p. 221). Como lo 
indica el autor, es esa parte que vamos a encuestar y que nos va a brindar resultados del 
estudio. Nuestra muestra es de 73 empresas comercializadoras de prendas de vestir. 
Galbiati (2014) “Es el proceso de observar la población completa. Es decir, tomar 
una muestra igual a la población” (p.6). Es decir, el censo involucra a toda la población como 
muestra, por ello, la población total será encuestada. 
La investigación será aplicada al total de la población de las empresas 
comercializadoras de vestimenta. Se tomará la muestra para la siguiente investigación de los 
210 trabajadores que conforman en totalidad, es decir, se les realizara a los trabajadores que 
tiene la empresa. La investigación se efectuará mediante encuestas y/o cuestionarios con la 
finalidad de tener resultados. 
2.3.3. Muestreo. 
n =  
(𝑍2)(𝑝)(𝑞)(𝑁)





n =  
(1.9621)(0.5)(0.5)(110)
(0.052)(83 − 1)   + (1.962)(0.5)(0.5)
 
n =  73 
 Siendo un total de 73 empresas las que serán encuestadas para obtener información 
que ayuden a la realización del presente informe. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica – La encuesta. 
Es un procedimiento utilizado para recaudar información con el cual se puedan 
realizar estudios, está conformado por un cuestionario que ayudara a establecer si existe 
relación entre la variable 1 y la variable 2. 
2.4.2. El Instrumento – Cuestionario. 
De acuerdo a Ñaupas, las técnicas e instrumentos de investigación definen los 
procedimientos y herramientas que van a permitir la recolección de datos (2014, p.135). 
Como lo indica el autor, las técnicas o instrumentos determinan la forma en la que se 
van a recopilar la información de la muestra en estudio. La presente investigación tendrá un 
cuestionario en el que prepararon 32 preguntas referentes a la variable 1 y a la variable 2 y 
tendrán la finalidad de medir dichas variables y probar que estén relacionadas una con la 
otra. 
Por otro lado, Hernández, et al., señala que las encuestas “utilizan cuestionarios que 
se aplican en diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos, como 
correos o páginas web, en grupo, etc.)” (2014). Es decir, las encuestas tienen como 
herramienta de aplicación al cuestionario, los cuales pueden ser tomados vía presencial o 
virtual.  
2.4.2.1. Ficha técnica del cuestionario de la variable Auditoria tributaria 
preventiva y sanciones tributarias. 
Nombre: Cuestionario  para medir las  variables  Auditoria  tributaria  preventiva  y 
sanciones  tributarias en las  empresas  comercializadoras  de prendas de  vestir, distrito San 




Autor: Sheyla Stefany Apaza Apaza. 
Año: 2018. 
Objetivo: Obtener información que permita medir la variable 1 y la variable 2. 
Contenido: Está formado por 32 preguntas, organizados en 4 temas y 16 subtemas. 
Administración: Particular 
Calificación: Se desarrolló por medio de cinco posibles respuestas (1, 2, 3, 4 y 5), según la 
escala de Likert. 
En la parte inferior se muestra la tabla 2 y en formatos de códigos. 
Tabla 2 
Calificación y puntuación del cuestionario 
 
2.4.3. Validez. 
Según Hernández, et al., (2014) indica que: “Es el grado en el que el instrumento 
mide la variable” 
Para la validez del instrumento fue realizado por 3 Magister a través de juicio de 
expertos, los cuales revisaron el cuestionario, aprobando la relación de cada pregunta 
respecto al tema tratado, corroborando que tienen relación con la variable 1 y la variable 2. 
Según Hernández, et al., (2014), indica que la validez de expertos: “Es el grado en 
que figuradamente un instrumento de medición cuantifica la variable en cuestión, de acuerdo 
Alternativas Puntuación Afirmación 
N 1 Nunca 
Cn 2 Casi nunca 
Av 3 A veces 
Cs 4 Casi siempre 




con expertos del tema”. 
Tabla 3 
Validez del instrumento 
Grado académico Apellidos y nombres del experto Apreciación 
Doctor Loo Ayne Enrique Aplicable 
Magister Aguilar Culquicodor Juan Carlos Aplicable 
Magister Mera Portilla Marco Antonio Aplicable 
 
Esto fue utilizando como base la opinión de los expertos que fueron consultados, 
conformados por expertos del tema y de metodología, obteniendo como resultado que el 
instrumento es aplicable por lo cual se considera confiable 
2.4.4. Confiabilidad. 
Se utilizó el alfa de Cronbach que se encarga de determinar la confiabilidad de las 
variables. 
Quero (2010), indica que el Alpha de Cronbach nos permite “evaluar la confiabilidad 
o consistencia interna de un instrumento construido por una escala de Likert” (p.250). Con 
este método vamos a evaluar la confiabilidad del trabajo de investigación,  
Por otro lado, debemos tomar en cuenta que “el valor límite para aceptar el Alpha de 
Cronbach es de 0.7” (Merino, Manzanares, Angulo, 2013, p.262). Lo mencionado da a 
entender que un Alpha de Cronbach menor a 0,7 representa un trabajo no confiable, por lo 
cual el investigador debería replantear su investigación. 
2.4.5. Análisis de confiabilidad - Auditoría tributaria preventiva. 
Para poder analizar la Variable 1, se prepararon 16 preguntas, previamente validadas 
que ayudaran a recolectar datos relacionados a dicha variable, con una confiabilidad de la 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,802 16 
 
Como lo representa la tabla en la parte superior, al analizar los datos obtenidos por 
la encuesta realizada, en el programa estadístico, se obtuvo como resultado un Alfa de 
Cronbach del 80%, lo cual se encuentra dentro de la escala aceptable. 
Por lo cual podemos asegurar que la fiabilidad del instrumento utilizado para medir 
la Variable 1 es aceptable. 
2.4.5.1. Variable 1: Validez por ítem. 
Tabla 5 
Estadísticas de elemento 




P1. 2,82 1,337 73 
P2. 2,29 1,264 73 
P3. 3,08 1,570 73 
P4. 3,10 1,016 73 
P5. 3,26 1,395 73 
P6. 2,86 1,194 73 
P7. 2,77 1,048 73 
P8. 2,96 ,889 73 




P10. 2,84 1,269 73 
P.11. 2,95 1,066 73 
P12. 3,22 1,304 73 
P13. 2,90 1,095 73 
P14. 2,74 1,041 73 
P15. 2,79 1,213 73 
P16. 2,53 1,107 73 
 
2.4.6. Análisis de confiabilidad – Sanciones tributarias  
Para poder analizar la Variable 2, se prepararon 16 preguntas, previamente validadas 
que ayudaran a recolectar datos relacionados a dicha variable, con una confiabilidad de la 
investigación del 95% siendo los datos procesados en un programa estadístico llamado SPSS 
V. 24.Tabla 6 
Estadísticas de fiabilidad 
Como lo representa la tabla en la parte superior, al analizar los datos obtenidos por 
la encuesta realizada, en el programa estadístico, se obtuvo como resultado un Alfa de 
Cronbach del 94%, lo cual se encuentra dentro de la escala aceptable. 
Por lo cual podemos asegurar que la fiabilidad del instrumento utilizado para medir 
la Variable 2 es aceptable. 
 
 





2.4.6.1. Variable 2: Validez por ítem. 
Tabla 7 
Estadísticas  de elemento 
Estadísticas de elemento 




P17. 2,96 1,348 73 
P18. 3,12 1,364 73 
P19. 2,96 1,111 73 
P20. 3,03 1,202 73 
P21. 3,11 1,318 73 
P22. 3,22 ,932 73 
P23. 3,21 1,067 73 
P24. 2,93 1,110 73 
P25. 3,16 ,866 73 
P26. 2,97 ,912 73 
P27. 3,04 ,934 73 
P28. 2,85 1,266 73 
P29. 2,89 1,173 73 
P30. 2,63 1,124 73 
P31. 2,58 1,079 73 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Se obtuvo mediante cuestionarios, fue analizado estadísticamente utilizando el 
programa SPSS, versión 24, para el análisis se empleó la información obtenida en la base de 
datos que fue recolectada. 
En el presente estudio se utilizó las siguientes variables: 
V1 = Auditoria tributaria preventiva (Cualitativa). 
V2 = Sanciones tributarias (Cualitativa). 
2.5.1. Estadística inferencial. 
Para poder determinar la estadística inferencial se utilizó la prueba de Kolmorogov 
Smirnov, utilizando el análisis y las pruebas correspondientes. 
2.5.2. Recurso estadístico. 
Fórmula: 
𝑃 = 1 −
6 − ∑𝑑2
N − (𝑁2 − 1)
 
Los resultados fue información que se logró gracias a que los datos fueron procesados 
por un programa estadístico como lo es el programa SPSS versión 24.  
2.6. Aspectos éticos 
Según Código de Ética de la Universidad Cesar Vallejo, Resolución N° 0126 – 2017. 
Honestidad - la presente investigación debe ser transparente en el contenido que 
presente el trabajo de tal modo que si se diera el caso que otros investigadores deseen 
continuarlo la información mencionada sea corroborada. 
Responsabilidad - Los autores de la investigación corroboran que esta se ha 
elaborado cumpliendo cabalmente con todos los requerimientos formales, de leyes y de 
seguridad, respetando las reglas establecidas para un trabajo de investigación. 
La investigación con Seres Humanos - La presente investigación utilizo muestras 
biológicas, que la conforman seres humanos. Los autores de la investigación solicitaron a 
los encuestados, un consentimiento escrito en donde se informa a las personas las razones 




III. Resultados  
3.1. Análisis descriptivo 
3.1.1. Tablas de  frecuencias  por dimensiones. 
3.1.1.1. Dimensión: Obligaciones Formales. 
Tabla 8 
Obligaciones formales (agrupado) 





Válido Deficiente 17 23,3 23,3 23,3 
Moderado 53 72,6 72,6 95,9 
Eficiente 3 4,1 4,1 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Obligaciones formales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 73 cuestionarios aplicados, 23 personas manifiestan que las 
Obligaciones formales son deficientes, En cambio 72 personas dicen que es moderado y solo 
4 personas piensan que son eficientes, por lo cual la tendencia de esta dimensión al ser 




3.1.1.2. Dimensión: Obligaciones Sustanciales. 
Tabla 9 
Obligaciones sustanciales (agrupado) 





Válido Deficiente 30 41,1 41,1 41,1 
Moderado 2 2,7 2,7 43,8 
Eficiente 41 56,2 56,2 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Obligaciones sustanciales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 73 cuestionarios aplicados, 41 personas manifiestan que las 
Obligaciones sustanciales son deficientes, solo 2 personas dicen que es moderado y 56 








3.1.1.3. Dimensión: Infracciones tributarias. 
Tabla 10 
Infracciones tributarias (agrupado) 





Válido Bajo 21 28,8 28,8 28,8 
Mediano 34 46,6 46,6 75,3 
Alto 18 24,7 24,7 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Infracciones tributarias 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 73 cuestionarios aplicados, 46 personas manifiestan que las 
Infracciones tributarias son medianamente aplicadas, 28 personas dicen que son bajas y solo 








3.1.1.4. Dimensión: Tipos de sanciones. 
Tabla 11 
Tipos de sanciones (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 21 28,8 28,8 28,8 
Mediano 9 12,3 12,3 41,1 
Alto 43 58,9 58,9 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Tipos de sanciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 73 cuestionarios aplicados, 28 personas manifiestan que los Tipos 









3.1.2. Tablas de frecuencia por variable. 
3.1.2.1. Variable 1. Auditoría tributaria preventiva. 
Tabla 12 
Auditoría tributaria preventiva (agrupado) 





Válido Deficiente 52 71,2 71,2 71,2 
Moderado 21 28,8 28,8 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Auditoría tributaria preventiva 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 73 cuestionarios aplicados, 52 personas manifiestan que la 
implementación de un plan preventivo tributario es deficiente, mientras que 21 personas 







3.1.2.2. Variable 2. Sanciones tributarias. 
Tabla 13 
Sanciones tributarias  





Válido Bajo 64 87,7 87,7 87,7 
Mediano 9 12,3 12,3 100,0 




Figura 6. Sanciones tributarias (agrupado) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De los 73 cuestionarios aplicados, 87 personas manifiestan que los las 










3.1.3. Tablas Cruzadas 
3.1.3.1. Tablas cruzadas de variables. 
Tabla 14 
V1, Auditoría tributaria preventiva y V2, Sanciones tributarias. 
 
V2: Sanciones tributarias 
(agrupado) 





Deficiente Recuento 50 2 52 
% del total 68,5% 2,7% 71,2% 
Moderado Recuento 14 7 21 
% del total 19,2% 9,6% 28,8% 
Total Recuento 64 9 73 
% del total 87,7% 12,3% 100,0% 
 
 
Figura 7. V1, Auditoría tributaria preventiva. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Un 68 % de los encuestados manifiesta que la Variable 1 es deficiente 
cuando las sanciones aplicadas son bajas, por otro lado solo un 19 % de los encuestados 




3.1.3.2. Tablas cruzadas por dimensiones. 
Tabla 15 
V1, Auditoría tributaria preventiva y D1V2, Infracciones tributarias. 
 
D1V2 Infracciones tributarias 
(agrupado) 




Deficiente Recuento 10 28 14 52 
% del total 13,7% 38,4% 19,2% 71,2% 
Moderado Recuento 11 6 4 21 
% del total 15,1% 8,2% 5,5% 28,8% 
Total Recuento 21 34 18 73 
% del total 28,8% 46,6% 24,7% 100,0% 
 
 
Figura 8. V1, Auditoría tributaria preventiva y D1V2, 
Infracciones tributarias. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Un 38 % de los participantes manifiestan que la la Variable 1 es deficiente 
cuando las infracciones tributarias son aplicadas medianamente. En cambio solo 4 % de los 
encuestados manifiesta que la aplicación de un plan de control tributario debería ser 





V1 Auditoría tributaria preventiva y D2V2, Tipos de sanciones. 
 
D2V2 Tipos de sanciones 
(agrupado) 





Deficiente Recuento 9 0 43 52 
% del total 12,3% 0,0% 58,9% 71,2% 
Moderado Recuento 12 9 0 21 
% del total 16,4% 12,3% 0,0% 28,8% 
Total Recuento 21 9 43 73 
% del total 28,8% 12,3% 58,9% 100,0% 
 
 
Figura 9. V1 Auditoría tributaria preventiva y D2V2. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Un 58 % de los encuestados manifiesta que la Variable 1 es deficiente 
cuando los tipos de sanciones son de carácter alto, en cambio un 12 % de los encuestados 
manifiesta que la aplicación de una Auditoría tributaria preventiva moderada la aplicación 





Sanciones tributarias V2 y Obligaciones formales D1V1 (agrupado) 
 
D1V1 Obligaciones formales 
Total Deficiente Moderado Eficiente 
V2 Sanciones 
tributarias 
Bajo Recuento 15 48 1 64 
% del total 20,5% 65,8% 1,4% 87,7% 
Mediano Recuento 2 5 2 9 
% del total 2,7% 6,8% 2,7% 12,3% 
Total Recuento 17 53 3 73 
% del total 23,3% 72,6% 4,1% 100,0% 
 
 
Figura 10. Sanciones tributarias V2 y Obligaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Un 65 % de los encuestados manifiesta que las Sanciones tributarias son 
bajas cuando el cumplimiento de las obligaciones formales son moderadas, en cambio solo 
un 2 % de los encuestados manifiesta que las sanciones tributarias son medianamente 





3.2. Análisis inferencial 
3.2.1. Prueba de Hipótesis. 
3.2.1.1. Hipótesis General. 
Tabla 18 
Correlaciones 
 V1  V2  






Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se aprecia en la tabla anterior, el valor de significancia p = 0.5 es menor a 0.05, 
nos permitió rechazar la hipótesis nula, y se logró aceptar la hipótesis alterna, esto quiere 
decir que la Auditoria tributaria preventiva si guarda relación con las sanciones tributarias. 
El coeficiente de Rho Sperman = 0.406, evidencia que la relación entre la Auditoría tributaria 












3.2.1.2. Hipótesis especifica 1 
Tabla 19 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) . ,027 







Sig. (bilateral) ,027 . 
N 73 73 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Como se aprecia en la tabla anterior, el valor de significancia p = 0.5 es menor a 0.05, 
nos permitió rechazar la hipótesis nula, y se logró aceptar la hipótesis alterna, esto quiere 
decir que la Auditoria tributaria preventiva si guarda relación con las Infracciones tributarias. 
El coeficiente de Rho Sperman = -0.259, evidencia que la relación entre la Auditoría 













3.2.1.3. Hipótesis especifica 2. 
Tabla 20 
Correlaciones 
 V1  D2V2  






Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Como se aprecia en la tabla anterior, el valor de significancia p = 0.5 es menor a 0.05, 
nos permitió rechazar la hipótesis nula, y se logró aceptar la hipótesis alterna, esto quiere 
decir que la Auditoria tributaria preventiva si guarda relación con las Infracciones tributarias. 
El coeficiente de Rho Sperman = -0.673, evidencia que la relación entre la Auditoría 











3.2.1.4. Hipótesis especifica 3. 
Tabla 21 
Correlaciones 
 V2  D1V1 






Sig. (bilateral) . ,294 








Sig. (bilateral) ,294 . 
N 73 73 
 
Como se aprecia en la tabla anterior, el valor de significancia p = 0.5 es mayor a 0.05, 
por lo cual se rechaza la hipótesis alterna, y se logró aceptar la hipótesis nula, esto quiere 
decir que según los resultados las sanciones tributarias no guardan relación significativa con 
las obligaciones formales. El coeficiente de Rho Sperman = 0,125 evidencia que la relación 















La presente investigación realizada tuvo como objetivo principal verificar que exista 
relación entre la Variable 1 y la Variable 2 en los contribuyentes que se dediquen al rubro 
de empresas comercializadoras de prendas de vestir, en el distrito más extenso de Lima como 
lo es San Juan de Lurigancho, en el periodo 2018. 
Según la prueba de valides que se aplicó al instrumento que se utilizó para la 
recolección de datos, se obtuvo un Alfa de Combach positivo de 80 % para la primera 
variable y de 94% para la segunda variable, a los cuales se aplicó 16 preguntas para medir 
cada variable estudiada. Según lo antes mencionado ambas variables superan el 0.7, como 
resultado podemos afirmar que ambos instrumentos son confiables y válidos. 
Según los resultados que se obtuvieron al procesar los datos en el programa 
estadístico SPSS V.24, la Auditoria tributaria preventiva, que es nuestra primera variable si 
guarda relación con las sanciones tributarias, que es nuestra segunda variable. También se 
realizó una prueba de hipótesis en el cual se aplicó la prueba de Rho de Spearman, en donde 
se obtuvo como resultado un valor de “p” igual a 0.01 y según la escala, siendo este un valor 
menor a 0,05, teniendo un nivel de confiabilidad de 95% considerando un margen de error 
de 5%. Según los resultados obtenidos previamente podemos afirmar que se r rechaza la 
hipótesis nula y por lo consiguiente se acepta la hipótesis alterna. Al aplicar el Rho de 
Spearman, se obtuvo como resultado un 0.406 indicando que tanto la variable 1 como la 
variable 2 guardan una relación positiva débil. Como lo menciona el siguiente autor dichos 
resultados pueden ser ratificados por Chinguel y Guzman (2017), quienes señalan asimismo 
la aplicación de la auditoria tributaria preventiva ha permitido a los contribuyentes 
identificar fallas cometidos en periodos anteriores, para así poder emplear medidas 
correctivas con el fin de subsanarlas antes de ser sancionado por el ente regulador tributario. 
También se realizó una prueba de hipótesis específica N° 1 en el cual se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, en donde se obtuvo como resultado un valor de “p” igual a 
0.018 y según la escala, siendo este un valor menor a 0,05, teniendo un nivel de confiabilidad 
de 95% considerando un margen de error de 5%. Según los resultados obtenidos previamente 
podemos afirmar que se r rechaza la hipótesis nula y por lo consiguiente se acepta la hipótesis 
alterna. Al aplicar el Rho de Spearman, se obtuvo como resultado un 0.673 indicando que 
tanto la Auditoria Tributaria preventiva como las infracciones tributarias guardan una 




ratificados por Crespo (2015), quien señala que la forma de sancionar a aquellos que 
infrinjan las normas tributarias ha cambiado en comparación con  el pasado, hoy en día 
gracias a las leyes que protegen  a las personas como lo son Los derechos Humanos. Por lo 
cual se puede establecer un equilibrio en las tasas que se utiliza para penalizar a los sujetos 
que incumplan o se tarden en cumplir con el pago de sus tributos 
En el caso de los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis específica N° 2 en el 
cual se aplicó la prueba de Rho de Spearman, en donde se obtuvo como resultado un valor 
de “p” igual a 0.000 y según la escala, siendo este un valor menor a 0,05, teniendo un nivel 
de confiabilidad de 95% considerando un margen de error de 5%. Según los resultados 
obtenidos previamente podemos afirmar que ser rechaza la hipótesis nula y por lo 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna. Al aplicar el Rho de Spearman, se obtuvo como 
resultado un 0.673 indicando que tanto la Auditoria Tributaria preventiva como los tipos de 
sanciones tributarios guardan una relación positiva baja. Como lo menciona el siguiente 
autor dichos resultados pueden ser ratificados por Aliaga (2018), quien señala que la 
Auditoría Tributaria Preventiva disminuye las infracciones que puedan ser efectuadas por el 
ente regulador de impuestos, como lo es la SUNAT, puesto que al realizarse una verificación 
sobre el correcto cumplimiento a la hora del cálculo y pago de los impuestos 
correspondientes del periodo, se realiza la verificación en el correcto pago de los impuestos 
generados por dichas declaraciones, además de poder evitar ser multados y sancionados 
drásticamente en fiscalizaciones. 
Para concluir en los resultados que se obtuvieron en la prueba de hipótesis específica 
N° 3 en el cual se aplicó la prueba de Rho de Spearman, en donde se obtuvo como resultado 
un valor de “p” igual a 0.001 y según la escala, siendo este un valor menor a 0,05, teniendo 
un nivel de confiabilidad de 95% considerando un margen de error de 5%. Según los 
resultados obtenidos previamente podemos afirmar que ser rechaza la hipótesis nula y por lo 
consiguiente se acepta la hipótesis alterna. Al aplicar el Rho de Spearman, se obtuvo como 
resultado un 0.673 indicando que tanto las sanciones tributarias como las obligaciones 
formales guardan una relación positiva baja. Como lo menciona el siguiente autor dichos 
resultados pueden ser ratificados por Mamani (2016), quien señala que la implementación 
de un adecuado plan de control tributario en empresas que no estén llevando su contabilidad 




perjudicial tanto para la empresa como para el colectivo el no cumplimiento adecuado de 
pago de impuestos correspondientes según sea el caso. 
Finalmente consideramos que este trabajo de investigación es una ayuda que servirá 
como contribución a futuras investigaciones y a crear nuevas ideas sobre la ampliación 
debida de un plan de Auditoria tributaria preventiva con el fin de disminuir las sanciones 

























V. Conclusiones  
Se determinaron las siguientes conclusiones: 
Como conclusión del objetivo general planteado, se pudo verificar que la auditoría 
tributaria preventiva se relaciona significativamente con las sanciones tributarias en los 
contribuyentes dedicados al rubro de la comercialización de prendas de vestir, distrito San 
Juan de Lurigancho, Año 2018, ya que si hay una eficiente auditoria tributaria preventiva 
habrá bajas sanciones tributarias en las empresas comercializadoras de prendas de vestir. 
Se puede concluir ante el primer objetivo específico planteada y validado, que la 
auditoría tributaria preventiva se relaciona significativamente con las infracciones tributarias 
en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho 
2018, ya que si existe una eficiente auditoria tributaria preventiva disminuirá las infracciones 
tributarias. 
Podemos concluir que el segundo objetivo específico que se planteó y se validó 
previamente, que tanto nuestra variable 1 como nuestra variable 2 si guarda relación en las 
empresas relacionadas al rubro de comercialización de prendas de vestir. 
Como conclusión final, frente al tercer objetivo específico planteado y validado, se 
obtiene como resultado que las sanciones tributarias se relaciona significativamente con las 
obligaciones formales en las empresas comercializadoras de prendas de vestir, ya que 
estableciendo una adecuada planeación y ejecución de auditoria tributaria preventiva puede 
disminuir parcial o totalmente la evasión de impuestos y de esa forma habrá más 













Se plantearon las siguientes recomendaciones: 
Se recomienda a las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito San 
Juan de Lurigancho, que realicen una auditoria tributaria preventiva interna cada cierto 
tiempo para ver si la empresa realmente esta con sus obligaciones tributarias y no seguir 
evadiendo impuestos, Así mismo se debe de pedir opinión de un auditor independiente para 
ver si lo que el auditor de la SUNAT es cierto y no dejarse sorprender para no afectar a la 
empresa.  
Es recomendable que las empresas comercializadoras de prendas de vestir, distrito 
San Juan de Lurigancho, mejoren la capacidad contributiva, pagando sus impuestos y de esa 
forma no se perjudicará como empresa y contribuirá con los servicios que el estado debe de 
brindar a la sociedad.    
Es recomendable que las empresas comercializadoras de prendas de vestir, traten de 
mejorar y no sigan cometiendo conductas fraudulentas o no se vuelvan cómplices de ello, 
porque es una acción negativa nada favorable para la administración tributaria en los que 
tarde o temprano la SUNAT investigara y se dará cuenta de la defraudación que está 
cometiendo, y muchas veces estos casos son castigados con la pena privativa de la libertad. 
Mejoren sus actitudes frente al sistema tributario y con estos terminara o tratara de disminuir 
otros problemas que son causados por las conductas fraudulentas.  
Es recomendable que los contribuyentes pertenecientes al rubro que se dedique al 
rubro  comercializador de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho, mejoren su 
planeación y ejecución de auditoria tributaria, puesto que esto permitirá que dichas empresas 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 PROBLEMAS            OBJETIVOS HIPOTESIS
General General    General
• Multa
• Comiso de bienes
• Internamiento temporal de 
vehículos
• Cierre temporal de 
establecimiento
• Reclamar documentos por 
compras efectuadas
• Llevar registros contables
• Declarar impuestos 
mensuales
• Fiscalización de la SUNAT




• Emitir comprobantes de 
pago
• Llevar libros contables
• Presentar declaraciones 
tributarias




PE 2: ¿De qué manera se 
relaciona la Auditoría tributaria 
preventiva con los tipos de 
sanciones en las empresas 
comercializadoras de prendas de 
vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2018?
OE 2: Determinar de qué 
manera se relaciona la 
Auditoría tributaria preventiva 
con los tipos de sanciones en 
las empresas comercializadoras 
de prendas de vestir, distrito 
San Juan de Lurigancho, año 
2018.
HE 2: La Auditoría tributaria 
preventiva se relaciona 
significativamente con los 
tipos de sanciones en las 
empresas comercializadoras 
de prendas de vestir, distrito 
San Juan de Lurigancho, año 
2018.
Tipos de        
sanciones
PE 3: ¿De qué manera se 
relaciona las sanciones tributarias 
con las obligaciones formales en 
las empresas comercializadoras 
de prendas de vestir, distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2018?
OE 3: Determinar de qué 
manera se relaciona las 
sanciones tributarias con las 
obligaciones formales en las 
empresas comercializadoras de 
prendas de vestir, distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2018.
HE 3: Las Sanciones 
tributarias se relacionan 
significativamente con las 
obligaciones formales en las 
empresas comercializadoras 
de prendas de vestir, distrito 





PE 1: ¿De qué manera se 
relaciona la Auditoría tributaria 
preventiva con las infracciones 
tributarias en las empresas 
comercializadoras de prendas de 
vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2018?
OE 1: Determinar de qué 
manera se relaciona la 
Auditoría tributaria preventiva 
con las infracciones tributarias 
en las empresas 
comercializadoras de prendas 
de vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2018.
HE 1: La Auditoría tributaria 
preventiva se relaciona 
significativamente con las 
infracciones tributarias en las 
empresas comercializadoras 
de prendas de vestir, distrito 




        VARIABLE       DIMENSIONES INDICADORES
PG: ¿De qué manera se 
relaciona la Auditoría tributaria 
preventiva con las sanciones 
tributarias en las empresas 
comercializadoras de prendas de 
vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2018?
OG: Determinar de qué manera 
se relaciona la Auditoría 
tributaria preventiva con las 
Sanciones tributarias en las 
empresas comercializadoras de 
prendas de vestir, distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2018.
HG: La Auditoría  tributaria 
preventiva se relaciona 
significativamente con las 
sanciones tributarias en las 
empresas comercializadoras 
de prendas de vestir, distrito 









ANEXO 2: DATA SPSS 
 
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 D1V1 D2V1 V1 D1V2 D2V2 V2
1 2 2 5 2 5 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 21 17 38 13 18 31
2 5 2 5 2 5 2 2 1 3 2 1 3 4 2 5 4 5 5 4 5 5 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 24 24 48 33 21 54
3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 21 21 42 21 10 31
4 3 1 1 3 3 4 4 3 2 3 4 5 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 2 1 1 22 20 42 17 19 36
5 3 2 3 2 2 1 1 3 4 5 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 17 26 43 23 20 43
6 2 4 1 3 2 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 19 19 38 16 16 32
7 1 5 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 15 13 28 18 18 36
8 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 4 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 18 23 41 20 21 41
9 2 1 3 3 4 4 3 3 2 3 3 5 2 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 2 4 4 4 1 2 2 2 1 23 19 42 16 20 36
10 1 2 2 2 1 2 2 3 3 4 4 4 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 15 22 37 20 13 33
11 2 2 1 3 2 2 2 3 3 5 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 17 24 41 15 11 26
12 1 5 1 2 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 15 16 31 16 16 32
13 5 2 5 5 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 5 4 5 5 3 5 5 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 25 23 48 30 18 48
14 5 2 5 2 5 2 2 2 3 2 2 3 3 2 5 4 5 5 4 5 5 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 2 25 24 49 33 19 52
15 1 1 2 4 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 18 19 37 17 18 35
16 3 1 1 3 3 4 4 2 2 3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 1 21 19 40 16 17 33
17 2 1 1 3 4 4 3 3 3 3 4 5 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 21 21 42 13 16 29
18 2 2 2 4 1 1 1 4 4 5 3 4 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 17 21 38 20 17 37
19 2 2 1 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 1 2 2 2 1 21 26 47 21 19 40
20 1 3 1 3 1 2 2 5 2 5 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 3 18 21 39 15 16 31
21 2 1 1 1 1 1 1 3 2 4 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 11 16 27 10 11 21
22 2 1 1 1 1 1 1 3 3 5 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 3 2 2 1 2 1 11 18 29 12 15 27
23 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 1 25 19 44 13 21 34
24 1 4 2 2 2 3 2 3 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 19 16 35 12 18 30
25 1 5 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 1 2 2 2 1 15 13 28 9 16 25
26 2 1 1 3 3 4 4 3 2 3 4 5 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 4 4 1 2 2 2 1 21 20 41 13 20 33
27 2 1 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 3 4 2 2 1 1 1 1 1 23 20 43 19 13 32
28 2 2 1 2 1 2 2 4 4 5 4 4 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 16 23 39 18 18 36
29 2 2 1 2 1 1 1 4 4 5 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 14 21 35 14 11 25
30 5 2 5 2 5 2 2 1 3 2 1 2 3 2 5 4 5 5 3 5 5 3 3 3 4 2 3 2 2 2 1 2 24 22 46 32 18 50
31 4 3 5 3 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 31 28 59 27 25 52
32 1 1 4 5 4 3 2 2 4 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 22 34 56 39 33 72
33 1 2 1 2 1 1 2 2 2 5 2 1 1 1 2 2 1 1 3 4 1 2 1 1 2 2 4 2 4 1 1 1 12 16 28 14 17 31
34 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 4 3 1 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 24 22 46 26 28 54
35 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 24 20 44 22 28 50
36 5 2 5 3 5 5 3 3 3 1 4 2 3 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 31 23 54 33 22 55
37 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 25 26 51 27 28 55
38 5 1 5 4 4 4 3 3 5 4 2 4 3 2 3 3 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 29 26 55 31 22 53
39 3 4 2 4 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 4 25 22 47 23 21 44
40 3 2 5 3 5 2 2 2 4 3 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 4 5 5 4 3 2 3 4 24 27 51 30 30 60
37 5 3 5 3 5 5 3 3 3 1 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 32 23 55 30 22 52
38 3 4 3 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 24 28 52 31 33 64
39 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 26 26 52 29 25 54
40 2 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 26 25 51 31 28 59
41 5 2 5 5 5 4 4 2 4 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 5 32 34 66 39 35 74
42 3 1 5 3 5 2 2 2 4 2 3 5 3 2 2 1 2 2 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 3 1 3 5 23 22 45 30 29 59
43 3 2 2 4 4 3 3 2 4 2 2 4 5 2 3 3 2 5 2 3 3 4 4 2 4 2 3 5 3 4 2 5 23 25 48 25 28 53
44 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 28 27 55 31 29 60
45 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 24 27 51 29 28 57
46 5 2 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 33 27 60 32 30 62
47 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 22 23 45 26 29 55
48 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 26 29 55 30 30 60
49 4 5 4 5 4 4 4 4 3 1 4 2 3 4 3 3 5 5 4 3 1 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 3 34 23 57 27 24 51
50 2 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 25 21 46 28 28 56
51 5 1 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 33 29 62 31 29 60
52 5 2 4 3 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 30 28 58 31 30 61
53 3 1 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 4 3 5 24 27 51 30 29 59
54 2 1 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 23 22 45 30 28 58
55 5 2 5 3 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 31 28 59 28 30 58
56 4 2 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 1 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 33 36 69 32 33 65
57 2 2 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 26 27 53 30 28 58
58 1 2 1 2 1 1 2 2 2 5 2 1 1 1 2 3 3 3 4 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 12 17 29 22 19 41
59 3 1 5 4 4 4 4 3 4 4 2 1 2 4 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 5 4 3 5 4 3 5 28 27 55 33 34 67
60 3 1 5 4 4 2 2 2 4 2 3 5 3 3 3 2 2 2 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 5 23 25 48 29 33 62
61 3 2 4 5 5 4 5 5 3 2 2 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 33 29 62 34 34 68
62 1 1 5 3 5 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 26 20 46 22 24 46
63 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 26 25 51 32 28 60
64 5 1 5 4 5 5 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 2 2 2 3 3 4 4 31 25 56 36 23 59
65 5 1 5 3 4 4 3 3 3 1 4 2 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 28 23 51 32 20 52
66 1 5 1 2 2 2 2 2 2 5 2 1 1 2 2 2 2 2 3 4 1 3 2 1 2 3 2 3 1 1 1 3 17 17 34 18 16 34
67 3 1 5 2 5 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 2 3 5 22 25 47 30 30 60
68 3 1 2 4 4 3 3 2 4 1 1 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 2 4 22 21 43 24 26 50
69 1 2 3 5 3 3 4 3 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 24 26 50 32 30 62
70 5 1 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 30 29 59 32 32 64
71 3 2 4 3 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 27 25 52 28 28 56
72 2 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 28 21 49 28 28 56
73 3 1 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 1 2 2 2 3 4 4 4 5 3 4 5 5 3 1 3 5 25 23 48 26 29 55
V2V1
OBLIGACIONES FORMALES
AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA SANCIONES TRIBUTARIAS




































































ANEXO 5: CUESTIONARIO 
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